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Tw o S o u th w e s te rn  s tu d e n ts  
re c e iv e d  c ro w n s in  F r id a y ’s 
h o m e c o m in g  a sse m b ly , a s  
b o th  A p r i l  M oon, s ta n d in g  
le ft, a n d  C asey  G reenroyd , 
se a te d , w ere  e le c te d  h om e­
c o m in g  q u e e n s  b y  th e  
s tu d e n t  body. O th e r f in a lis ts  
in c lu d e d , R e n y ssa  W ines, 
S t a c i e  H o l t  a n d  A m y  
S h illin g .
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C o lle g e  l ife  e x c it in g  e x p e r ie n c e  
fo r  81 -year-o ld  SW O SU  s tu d e n t
A n n e M a rie  J u lia n
By P r is c i l la  Joh n son
A nne M arie J u lia n , 81 y e a rs  
young is a  t r a n s p la n te d  N ew  
Y orker (Brooklyn) w ho’s c u r ­
re n tly  a  s tu d e n t a t  S o u th w e s t­
ern .
S he m oved to O k lahom a from  
B rooklyn 17 y ea rs  ago to  E lk  
City. H er son w as s ta tio n e d  a t  
C lin ton -S herm an  a t  th a t  tim e 
an d  u rged  h e r  to com e h e re  to 
live a f te r  she  h a d  been  m ugged  
w hile going to  work.
A nne h a s  been  a  tra v e le r  from  
New Y ork to C alifo rn ia, p lus 
such places as: C an ad a , Mexico, 
H aw aii, E u ro p e  tw o tim es, E n ­
g lan d  , S co tland , N ew  Zeland, 
W ales, W est Ind ies, V irgin  I s ­
la n d s  a n d  th e  B a h am as. W hen 
she w as 22, she lived  in  P ra g u e  
C zechoslovakia te a c h in g  E n ­
g lis h  a n d  B u s in e s s . A fte r  
C zechoslovakia, she cam e hom e 
to  m a rry  h e r  childhood sw ee t­
h e a r t.  S he w as m a rr ie d  for 56 
y ea rs  a n d  h a s , four ch ild ren , 14 
g ran d c h ild ren  a n d  five g re a t 
g ran d -ch ild ren .
In  1986, she  s ta r te d  to  school 
a t  S ayre . S he sa id , “T he O k la ­
h o m a s tu d e n ts  m ade a n  older 
person  feel y o u n g er to be ac ­
cep ted  in  th e ir  e lem en t. Also 
she, “F e lt p riv ileged  to  be ac ­
cep ted  by th e  y o u n g er people. 
O k la h o m a  s tu d e n ts  a re  n o t 
given enough c re d it for th e ir  
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2 Students v is it sta te  
p rison  a t G ranite; 
sh are in sig h ts.
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S ta te  p riso n : The in s id e  s to ry
S tu d en ts  to u r  
G ranite p r iso n
“A ll o f a su d d e n , 
y ou ’re  34 , on 
p a ro le , h a v e  no 
fam ily  a n d  a re  
e x p ec te d  to  
su rv iv e .”
B y J e f f  M on tgom ery
S e v e r a l  S o u t h w e s t e r n  s t u ­
d e n ts  r e c e n t ly  to u r e d  G r a n ite  
R e fo rm a to r y , a  m e d iu m -m a x i­
m u m  s e c u r ity  p r is o n  lo c a te d  in  
G r a n ite .
P a r t ic ip a t in g  s t u d e n t s  w e re  
r e q u ir e d  to  w e a r  b a d g e s  a n d  
w e r e  p r o h ib ite d  fro m  s h a r in g  
p e r so n a l in fo r m a tio n  w ith  p r is ­
o n e r s  f o r  
s a f e t y  r e a ­
so n s .
T h e  s t u ­
d e n t s  m e t  
w ith  a b o u t  2 0  
i n m a t e s  in  
t h e  f a c i l i t y  
w h o  w e r e  
m e m b e r s  o f  
th e  L ife r s  C lu b , a n  o r g a n iz a ­
t io n  fo u n d e d  b y  a n d  in c lu d in g  
in m a t e s  s e r v in g  s e n t e n c e s  o f  
3 5  y e a r s  or  m o r e .
T h e  L ife r s  C lu b  i s  d e s ig n e d  to  
h e lp  lo n g -te r m  p r is o n e r s  m a in ­
ta in  a  p o s it i  v e  o u tlo o k  a n d  w o rk  
to w a r d  r e h a b il i ta t io n .
D r. P h ilip  H o lle y  a n d  D a v id  
W r ig h t, J r .,  a s s o c ia t e  so c io lo g y  
p r o f e s s o r s  a t  S o u t h w e s t e r n ,  
v is i t  th e  p r iso n  o n c e  a  w e e k  to  
a s s is t  th e  L ife r s  C lu b  m e m b e r s .
H o lle y  e n c o u r a g e s  a n y  S o u t h ­
w e s te r n  s t u d e n t  to  a t t e n d  th e  
p r iso n  to u r s , o ffe r e d  o n e  t im e  
e a c h  s e m e s te r .
T h e  to u r s  a r e  s p o n s o r e d  b y  
th e  S o c io lo g y  a n d  C r im in a l J u s ­
t ic e  C lu b .
V isit sh a tte r s  s tu d e n t’s  s te r e o ty p e s
B y P a u la  T a y lo r
A s  I  w a lk e d  th r o u g h  t h e  fr o n t  d o o r  o f  G r a n ite  
S t a t e  R e fo r m a to r y , a n d  t h e  b r o w n  s t e e l  d o o r  
s la m m e d  s h u t  b e h in d  m e ,  I h a d  to  ju m p .
A fte r  s ig n in g  in  to  g e t  a  v is i to r ’s  p a s s ,  tu r n in g  
in  m y  ID  a n d  g o in g  th r o u g h  t h r e e  m o r e  s t e e l  
b a r r ie r s ,  I w a s  f in a l ly  a b le  to  r e a c h  t h e  lo b b y  o f  
th e  r e fo r m a to r y . T h e  m u s t y  s m e l l ,  d r a b  w a l ls  
a n d  b lu e  s h ir t s  t h e  p r is o n e r s  w o r e  a d d e d  to  a l l  
th e  s te r e o ty p ic a l  a s p e c t s  I h a d  im a g in e d .  T h o s e  
s te r e o t y p e s  w e r e  s h a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  n e x t  
th r e e -h o u r  to u r  a n d  s p e a k -o u t .
T h e  g r o u n d s  o f  G r a n ite  a r e  v e r y  
p r e t ty ,  w i t h  f lo w e r s ,  w e ll  m a n ic u r e d  
y a r d s  a n d  fa ir ly  e n c h a n t in g  b u i ld in g s .  
T h e  o n ly  t h in g s  t h a t  r e a l ly  r u in e d  t h e  
b e a u ty  w e r e  t h e  b a r s  a n d  s t e e l  p la t e s  
o n  th e  w in d o w s . A s  I to u r e d  t h e  r e fo r ­
m a to r y  w ith  2 8  o th e r  in t e r e s t e d  s t u ­
d e n t s  a n d  o b s e r v e d  th e  l iv in g  q u a r ­
te r s ,  th e  d is c ip l in a r y  u n i t  a n d  a ll o f  
th e  s t e e l  g a t e s ,  d o o rs , g u a r d s  a n d  w ir e  
t h a t  k e p t  th e  p r is o n e r s  fro m  e s c a p in g , I c o u ld n ’t  
h e lp  b u t  fe e l  l ik e  I w a s  a  c a p t iv e .  T h e r e  w a s  n o  
e s c a p e ,  e v e n  i f  o n e  h a d  to . T h e  m o m e n t  I e n te r e d  
th e  d o o rs  o f  G r a n ite ,  I w a s  th e ir s .
T h e  p r is o n e r s  t h a t  s h o w e d  u s  a r o u n d  w e r e  
m e m b e r s  o f  th e  L ife r ’s  C lu b . A fte r  t h e  to u r  o f  th e  
g r o u n d s , t h e y  to o k  u s  to  t h e  c o n fe r e n c e  r o o m  fo r  
a  s p e a k -o u t  d is c u s s io n .  S e v e r a l  o f  th e  m e m b e r s  
sp o k e  a b o u t  th e  c r im e s  t h e y  c o m m it te d  t h a t  p u t  
th e m  in  G r a n ite  a n d  th e  l if e  th e y  n o w  le a d . I w a s  
h a lf w a y  a s h a m e d  o f  t h e  w a y  I t h o u g h t  p r iso n  l ife  
w a s . T h e s e  m e n  w e r e  n o t ic e a b ly  in t e l l ig e n t ,  c a r ­
in g  h u m a n  b e in g s  w h o  m a d e  so m e  s e r io u s  m is ­
ta k e s  in  th e ir  l iv e s  a n d  g o t  c a u g h t .  T h e y  w e r e  
a b le  to  e x p r e s s  t h e m s e lv e s  j u s t  a s  I a m  a b le  to  do, 
e x c e p t  p e o p le  d o n ’t  l i s t e n  to  th e m  l ik e  t h e y  
w o u ld  l i s t e n  to  a  n o n -c o n v ic t . N o w  d o n ’t  g e t  m e  
w r o n g . I a m  b y  n o  m e a n s  c o n d o n in g  th e  a c t s  t h a t  
t h e s e  m e n  e n g a g e d  in . T h e y  w e r e  d e f in it e ly  
w r o n g , i l le g a l  a n d  b y  a l l  m e a n s  p u n is h a b le .
H o w e v e r , c o n tr a r y  to  p o p u la r  b e l ie f ,  t h e s e  m e n  
r e a l iz e  t h a t ,  a c c e p t  t h a t  a n d  a r e  w i l l in g  to  p a y  
t h e  c o n s e q u e n c e .  Y e s ,  t h e r e  a r e  b i t t e r  f e e l in g s  
a n d  a n im o s i t y  o n  b e h a l f  o f  t h e  p r is o n e r s ,  b u t  I 
b e l ie v e  t h a t  t h i s  i s  a  n o r m a lity ,  n o t  o n ly  o n  th e  
p r is o n e r s ,  b u t  a l s o  fo r  t h e  p e o p le  o n  t h e  “o u ts id e ” 
a s  w e ll .
F r o m  w h a t  I c o u ld  t e l l ,  t h e  m e n  o f  t h e  L ife r ’s  
C lu b  w a n te d  to  e x p r e s s  tw o  m a in  t h in g s  to  u s  
a b o v e  a l l  e ls e ;  to  b e  a b le  to  fu n c t io n  in  s o c ie ty  i f  
a n d  w h e n  t h e y  a r e  p a r o le d , a n d  to  a c t u a l ly  w o rk  
th e ir  w a y  o u t  o f  p r iso n . B e l ie v e  i t  o r  n o t , t h e y  a r e  
t ir e d  o f  t h e  t a x p a y e r s  fo o t in g  t h e  b il l  fo r  th e m .  
T h is  d o e s n ’t  a c c o m p lis h  a n y t h in g  fo r  a n y o n e .  
T h e y  s i t  in  p r iso n  a l l  d a y  n o t  d o in g  a n y t h in g  fo r  
t h e m s e lv e s ,  w h ile  t h o s e  o f  u s  w h o  w o r k  p a y  for  
t h e ir  fo o d , u t i l i t i e s ,  r e n t  a n d  e v e r y t h in g  e ls e  
t h e y  u s e .  D o in g  t h i s  d o e s  n o t  a l lo w  th e m  to  le a r n  
h o  w  to  fu n c t io n  o n  t h e ir  o w n , so  w h e n  th e y  d o  g e t  
o u t ,  t h e y  u s u a l ly  e n d  u p  r ig h t  b a c k  in  p r iso n  
b e c a u s e  t h e y  d o n ’t  k n o w  h o w  to  l iv e  in  t h e  r e a l  
w o r ld . T h in k  a b o u t  i t .  Y o u  h a v e  b e e n  in  p r iso n  
s in c e  t h e  a g e  o f  1 6 , n e v e r  h a d  a  jo b , n e v e r  h a d  to  
m a k e  a n y  k in d  o f  p a y m e n t s  to  a n y o n e ,  n e v e r  h a d  
to  b e  o n  y o u r  o w n . A ll  o f  a  s u d d e n , y o u  a r e  3 4 , on  
p a r o le , h a v e  n o  f a m ily  a n d  a r e  e x p e c te d  to  s u r ­
v iv e .  S o u n d s  p r e t ty  to u g h  to  m e . I f  t h e y  w e r e  
se lf - s u p p o r t in g , n o t  o n ly  w o u ld  t h e y  b e  a b le  to  
f e n d fo r  t h e m s e lv e s  w h e n  th e  t im e  c a m e , c h a n c e s  
a r e  t h e y  w o u ld n ’t  e n d  u p  b a c k  in  p r iso n  (c o n s e ­
q u e n t ly  t h r e e  o u t  o f  e v e r y  fo u r  p r is o n e r s  l e t  o u t  
o n  p a r o le  r e tu r n  to  p r iso n ) , o u r  t a x e s  w o u ld n ’t  b e  
so  h ig h  a n d  w e  c e r t a in ly  w o u ld n ’t  h a v e  th e  
p r o b le m s  o f  p r iso n  o v e r  c r o w d e d n e s s .
O n c e  a g a in ,  I  w a n t  to  e m p h a s iz e  t h a t  I a m  b y  
n o  m e a n s  c o n d o n in g  w h a t  t h e s e  m e n  h a v e  d o n e ,  
a n d  I a m  n o t  w r i t in g  t h i s  o u t  o f  p ity .  I o n ly  w a n t  
to  h e lp  in fo r m  p e o p le  t h a t  w h a t  t h e y  h e a r  i s  n o t  
a lw a y s  c o rr ec t. T h e s e  p r is o n e r s  a r e  r e a l  p e o p le  
w it h  r e a l  f e e l in g s ,  v a lu e s  a n d  l iv e s .  E v e r y o n e  
h a s  m e s s e d  u p  in  th e ir  l iv e s  a t  o n e  t im e  or  
a n o th e r , m a y b e  j u s t  n o t  s e v e r e  e n o u g h  fo r  a  
p r iso n  s e n t e n c e .  T h e n  a g a in ,  m a y b e  t h e y  j u s t  
d id n ’t  g e t  c a u g h t .
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Form er SWOSU b io  p rof 
speaks at club m eetin g
D r. C a ryn  V au gh n
D r. C a r y n  C . V a u g h n  w a s  
g u e s t  s p e a k e r  a t  th e  B io lo g y  
C lub’s  m o n th ly  m e e t in g .
V a u g h n , a  fo r m e r  S o u t h w e s t ­
ern  b io lo g y  p r o fe sso r , i s  c u r ­
r e n tly  e m p lo y e d  a s  a n  a q u a t ic  
zoology sp e c ia lis t  w ith  th e  O k la ­
h o m a  B io lo g ic a l S u r v e y . T h e  
su rv e y  i s  a n  a d m in is tr a t iv e  u n it  
o f  th e  U n iv e r s ity  o f  O k la h o m a .
V a u g h n  p r e s e n te d  in fo r m a ­
tio n  a b o u t th e  O k la h o m a  N a t u ­
ra l H e r ita g e  In v e n to r y  a n d  h e r  
in v o lv e m e n t  w ith  th e  p ro ject. 
T h e p u rp o se  o f  t h is  p r o je c t  i s  to  
d e v e lo p  a n d  m a in ta in  a  d a t a ­
b a se  o f  th e  r a re  a n d  e n d a n ­
g ered  a n im a ls  a n d  p la n ts , o th e r  
sp e c ie s  o f  sp e c ia l c o n c er n  a n d  
s ig n if ic a n t  b io lo g ic a l c o m m u ­
n it ie s  fo u n d  in  O k la h o m a .
T h is  d a ta b a s e  w il l  p r o v id e  
in fo r m a tio n  fo r  a n y  p e r so n , o r ­
g a n iz a t io n  or a g e n c y  fo r  la n d -  
u se  p la n n in g , p e r m it t in g  p r o ­
c ed u r es , e n v ir o n m e n ta l  r e v ie w  
a n d  c o n se r v a tio n  e ffo r ts .
S u c h  in fo r m a t io n  w ill  h e lp  
p eo p le  to  m a k e  in fo r m e d  d e c i­
s io n s  o n  th e  u s e  o f  th e ir  la n d ,
p r e s e r v e  v a lu a b le  b io lo g ic a l  
r e s o u r c e s  a n d  c o m p ly  w ith  e x ­
i s t in g  la w s  a n d  r e g u la t io n s .
V a u g h n  c o n c lu d e d  th e  p r e s e n ­
ta t io n  w ith  in fo r m a tio n  a b o u t  
tw o  o f  th e  p r o je c ts  sh e  h a s  b e e n  
in v o lv e d  w ith  in  th e  p a s t  y e a r .  
B o th  o f  th e  p r o je c ts  in v o lv e  i n ­
te n s iv e  p o p u la t io n  s u r v e y s , o n e  
on  th e  p r a ir ie  m o le  c r ic k e t  a n d  
th e  o th e r  o n  th e  ro ck  p o ck e t-  
b ook  m u s s e l .
P ro fe sso rs  a tte n d  
b u sin ess te a c h e r ’s 
fa l l  co n feren ce
M id g e  G erb er , D e n is e  H a m ­
b u r g e r  a n d  D r . B a r b a r a  G . 
M a tth e w s  o f  th e  D e p a r tm e n t  o f  
O ffice  A d m in is tr a t io n -B u s in e s s  
E d u c a t io n  a t  S o u t h w e s t e r n  
O k la h o m a  S t a t e  U n iv e r s ity  in  
W e a th e r fo r d  a t te n d e d  th e  1 9 9 1  
a n n u a l  O k la h o m a  B u s i n e s s  
E d u c a t io n  A s s o ic a t io n ’s  F a ll  
C o n fer en ce  a t  t h e  W e s t in  H o te l  
in  T u ls a  r e c e n t ly .
D r . M e lo d y  A s h e n f e l t e r ,  
S W O S U  a c c o u n t in g  p r o fe sso r ,  
p r e s e n te d  a  p r o g r a m  o n  t e a c h ­
in g  in te r v ie w in g  s k il l s  a t  th e  
c o n fe r e n c e .
O k la h o m a  B u s in e s s  E d u c a ­
t io n  A s s o c ia t io n  i s  a  p r o fe s ­
s io n a l  o r g a n iz a t io n  a n d  i n ­
c lu d e s  b u s in e s s  t e a c h e r s  from  
h ig h  sc h o o ls , v o c a t io n a l/te c h -  
n ic a l s c h o o ls , c o l le g e s  a n d  u n i ­
v e r s it ie s  th r o u g h o u t  th e  s ta te  
o f  O k la h o m a .
P u b lis h in g  c o m p a n ie s  d is ­
p layed  tex tbooks, so ftw are  a n d  
o th e r  ite m s  re la te d  to  th e  a re a  
of b u s in e ss  education .
A  lu n c h e o n  a n d  b u s i n e s s  
m e e t in g  fo llo w e d  th e  s e s s io n s .
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Sandy Garrett addresses fall conference
S a n d y  G a rre tt
B y  P r i s c i l l a  J o h n s o n
O k la h o m a  S t a t e  S u p e r i n ­
t e n d e n t  o f  P u b l ic  I n s t r u c ­
t io n ,  S a n d y  G a r r e t t ,  s p o k e  
a t  t h e  F a l l  A d m in i s t r a t o r ’s  
C o n f e r e n c e  O c t .  2 5  in  t h e  
s t u d e n t  u n io n  b a l lr o o m .
S h e  w a s  in t r o d u c e d  b y  D r .  
G a r y  G i l l i l a n d ,  w h o  s p o k e  o f  
h e r  m a n y  a c c o m p l i s h m e n t s ,  
w it h  t h e  t w o  t o p  j o b s  s h e  
h o l d s  b e i n g  S e c r e t a r y  o f  
E d u c a t i o n  i n  G o v e r n o r  
D a v id  W a l t e r s ’ c a b i n e t  a n d  
t h e  s t a t e  s u p e r i n t e n d e n t  
p o s i t io n .
“O k la h o m a ’s  e d u c a t i o n  i s  
h e a d e d  in  a  d i r e c t io n  w e ’v e  
n e v e r  s e e n  b e f o r e ,” s h e  s a id .  
B e c a u s e  o f  H o u s e  B i l l  1 0 1 7  
t h e r e  w i l l  b e  m o r e  o f  t h e  
s t a t e ’s  n e e d s  m e t ,  s h e a d d e d .
She s tay s  in tu n e  w ith  the  
s ta te ’s schools by trav e lin g  
to th e  schools an d  ta lk in g  
d irectly  w ith  th e  su p e rin ­
te n d e n ts  one-on-one.
“People a re  ta lk in g  abou t 
education  th a t  have  never 
ta lk ed  before,” she said. “T he
s ta te  is p re p a rin g  to  m ee t 
som e ch a llen g es we h av e  
never m et before.”
O ne of th e  n ew est id eas  in 
te c h n o lo g y  to  be  im p le - 
m en ted  by G a rre tt  is th e  new  
fiber optic link -up  betw een  
th e  s ta te  education  d e p a rt­
m e n t a n d  in s t i tu t io n s  of 
h ig h e r le a rn in g  a n d  th e  el­
em en ta ry  an d  h igh  schools 
a ro u n d  th e  s ta te .
T h ro u g h  t h i s  s y s te m , 
schools can ta lk  d irec tly  to 
o th er schools or ta lk  w ith  
th e  s ta te  d e p a rtm e n t of ed u ­
cation.
T he b es t p a r t  of th is  new  
te c h n o lo g y  is  i t ’s f r e e ,  
G a rre tt  said.
“We hav e  se n t a  m essage 
to th e  nation ,” she sa id .‘“Yes, 
we a re  on our w ay u p .’“
From  P a ge 1
Student
[C o n tin u e d  F rom  P a g e  1]
k in d n ess  an d  consideration  
in  h e r  opinion.”
She h a s  since m oved from 
E lk  C ity  to  W eatherfo rd  and  
is cu rren tly  ta k in g  12 ho u rs  
h e re  a t  SW OSU.
She answ ered  th e  question, 
w h a t w ould you do i f  you 
could s ta r t  over, by  say ing  
she w ould “s ta r t  ag a in  and  
go back  to  college an d  be 
acknow ledged as a  s tu d en t 
a s  s o m e th in g  to  ch e rish  
w ith in  h e r  own self.”
H e r advice for wom en of 
th e  ‘90’s: ‘T a k e  one day a t  a 
tim e don’t  th in k  of th e  p ast, 
don’t  th in k  of th e  fu tu re , 
th in k  only of today .”
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F oggy n ig h tm a re  p ro v e s  
yo u  c a n ' t  d r in k  a n d  th in k
T h e  fo g  la y  h o v e r in g  a  f e w  in c h e s  a b o v e  th e  
a s p h a lt  o n  H ig h w a y  1 0 1  o n e  p a r t ic u la r  w in te r  
e v e n in g  l ik e  a  b la n k e t  o n  a  s h iv e r in g  c h i ld  o n  a  
c h illy  n ig h t .
I c o u ld  b a r e ly  s e e  f i f t e e n  f e e t  a h e a d  o f  m e  a n d  
d r iv in g  m y  l i t t l e  A s t in  M a r t in  w a s  a  s t r a in .  I t  
w a s  la t e ,  p a s t  m id n ig h t ,  b u t  I w a s  o n  a  s t r e tc h  
o f  h ig h w a y  b e tw e e e n  S a  n L u is  O b isp o  a n d  G ilro y , 
C alif., a n d  f e w  m o t e l s  g r a c e d  t h e  e x i t s  o f  t h i s  
n e v e r -e n d in g , w in d in g , b la c k  ro a d .
I h a d  n o t  s e e n  a n  e x i t  in  m i le s .  T h e  l a s t  e x it  
I r e c a lle d  w a s  W ild  H o r s e  R o a d  s o m e  t im e  b a c k .  
It d id  n o t  s e e m  lik e  a  s a fe  b e t  to  m e r e ly  p u ll  o f f  
to  th e  s id e  o f  t h e  h ig h w a y  in a s m u c h  t h a t  a n y  
tr a v e le r s  b e h in d  m e  m a y  s w a y ,  a n d  c e r ta in ly  
th e y  c o u ld  s e e  n o  m o r e  t h a n  m y s e lf .
I f e a r e d  t h a t  m ig h t  c r e a te  a  h a z a r d , s o  I 
p r e sse d  o n w a r d . S u r e ly  t h e r e  w o u ld  b e  a n  e x it  
so o n . I tu r n e d  t h e  r a d io  o n .
S u d d e n ly , o u t  o f  n o w h e r e , a  w h ite  O ld s  D e l t a  
8 8  s p r a w le d  b r o a d s id e  a c r o s s  b o th  la n e s  in  
fr o n t o f  m e . T h e  d r iv e r  w a s  s t a n d in g  b y  th e  
h o o d  o f  h i s  ca r . H is  lo n g  a n d  s le e k  m o n s t e r  
se e m e d  l ik e  a  g ia n t  a s  m y  l i t t l e  r a c e r  q u ic k ly  g o t  
c lo ser  a n d  c lo s e r .
I  w as g o in g  to h a ve  a n  a cc id en t a t  th ir ty  m p h  
in  the m id d le  o f  th e  road, I t h o u g h t  to  m y s e lf .
The brakes  —  N O  —  not the  brakes!
I w o u ld  n o t  s lo w  d o w n  e n o u g h  to  m a k e  a n y  
d ifferen ce; I'd be d e a d  a n y w a y . M y  e y e s  s c a n n e d  
to  th e  r ig h t  a n d  le f t .  T o  th e  r ig h t ,  I w a s  c e r ta in
t o  h i t  th e  d r iv e r . T o  t h e  l e f t ,  I h a d  o n ly  s ix  f e e t  
m a x im u m  b e t w e e n  h i s  t r u n k  a n d  t h e  e d g e  o f  t h e  
e m b a n k m e n t ,  w h ic h  d r o p p e d  o f f  in t o  n o t h in g ­
n e s s .
“T h in k  fa s t, th is  is it, dec ide  n ow .”
I s w e r v e d  le f t .  I c o u ld  fe e l  th e  w e ig h t  o f  m y  
l i t t l e  c a r  p u l l in g  m e  in to  t h e  c a n y o n . A t  t h e  
in s t a n t  m y  m irr o r  c le a r e d  th e  p a s s e n g e r - s id e  
t a i l ig h t ,  I y a n k e d  t h e  w h e e l  b a c k  to  t h e  r ig h t  a n d  
f e l t  t h e  b a c k  w h e e l s  o f  m y  b u g g y  p u ll  b a c k  u p  o n  
t h e  r o a d . A  q u ic k  s w e r v e  b a c k  to  t h e  l e f t  a n d  I 
w a s  h o m e  fr e e .
I t  i s  im p o r ta n t  to  r e a l iz e  t h a t  t h i s  e n t ir e  
j o u r n e y  th r o u g h  w h a t  w o u ld  h a v e  b e e n  c e r ta in  
d e a th  to o k  o n ly  a  s p l i t  s e c o n d , in  th e  fo g , a t  th ir t y  
m ile s  p e r  h o u r , in  t e n  f e e t  o f  v i s ib i l i t y .  H a d  I 
b e e n  a  d r in k e r , w ith  b u t  o n e  or  tw o  b e e r s  u n d e r  
m y  s e a t ,  y o u  w o u ld  n o t  b e  r e a d in g  t h i s  s to r y .
D o n ’t  d r in k  i f  y o u  c a n  l iv e  w it h o u t  i t ,  a n d  d o n ’t  
e v e n  c o n s id e r  d r iv in g  a f te r  d r in k in g  o r  t h e  o n ly  
t h in g  a n y o n e  w il l  b e  r e a d in g  a b o u t  y o u  m a y  b e  
a n  o b itu a r y . B e  s m a r t ,  p la y  i t  s a fe .
M y  p e r so n  o f  t h e  w e ek : P r o fe s so r  S h a r o n  M a y , 
e c o n o m is t  e x tr a o r d in a ir e .  S h e  t e a c h e s  o n e  o f  
th e  m o s t  in t e r e s t in g  c o u r s e s  o f fe r e d  h e r e  a t  
S W O S U , a n d  i s  a  m o s t  in t e r e s t in g  in d iv id u a l.  
It's  r u m o r e d  w e 'll lo s e  h e r  t h i s  sp r in g . B ig  m is ­
ta k e . S h e 's  e x c e lle n t .  L e t's  k e e p  h e r  a r o u n d  
u n t il  sh e 's  o ld  a n d  g r e y , or  s w it c h e s  to  t h e  U n ­
c o la , w h ic h e v e r  c o m e s  f ir s t .
THE GHOST
N otes tow ards 
su rv iv in g  th e  
la te st ice  age
T h e r e  i s  n o  s h o r ta g e  o f  in fo r ­
m a t io n  a b o u t  h o w  to  d e a l w ith  
c o ld  w e a t h e r .  E x p e r t s  a b o u n d .
H o w e v e r , a l l  t h e  e x p e r t  a d ­
v ic e  s e e m s  to  fo c u s  o n  h o w  to  
a v o id  g e t t in g  c o ld  in  th e  f ir s t  
p la c e ,  w h ic h , a d m it te d ly ,  i s  a  
g r a n d  s c h e m e .
A la s .  W e a ll  s e e m  to  s o m e ­
h o w  a v o id  t h e  r e a m s  o f  a d v ic e  
a n d  w in d  u p  c o ld , a n y w a y . It's  
t h e  n a t u r e  o f  n a tu r e .
I t  s e e m s  f i t t in g ,  th e n ,  t h a t  
s o m e o n e ,  s o m e w h e r e ,  p u b lish  
s o m e  in fo r m a t io n  a b o u t  h o w  to  
g e t  u n c o ld .
W ith o u t  fu r th e r  ado:
1) F o r  c o ld  h a n d s  — p u t  y o u r  
f r o s t - b i t t e n  f in g e r s  in t o  t h e  
s m a ll  o f  so m e o n e 's  b a r e  b a c k .  
I m m e d ia te  w a r m th .
2 )  F o r  a  c o ld  n o s e — b lo w  in to  
a  c u p  o f  s t e a m in g  c o ffe e , p r e fe r ­
a b ly  y o u r  o w n . I f  n e c e s s a r y ,  
b o r r o w  a  c u p .
3 ) F o r  col d  f e e t  -  t a k e  a  c o u r se  
in  p u b lic  s p e a k in g .
4 )  F o r  c o ld  e a r s  — b u r y  y o u r  
h e a d  in  S o u th  P a d r e  s a n d  for  
f iv e  m o n t h s  o r  u n t i l  g o ld e n  
b r o w n .
L a n t e r n s  &  l a n c e s b y  J im  B u rro w s
M y m e m o r ie s  o f  H a llo w e e n  a r e  n o t  g o o d  o n e s .  T h a n k  G od  i t ’s  
over. I r e m e m b e r  tr ic k -o r - tr e a t in g  a s  a  y o u n g  c h ild .  I  n e v e r  c o u ld  
g e t  in to  t h e  s p ir i t  o f  t h e  h o l id a y , I s u p p o s e .  W h e n  th e  do o r  to  a n y  
p a r t ic u la r  h o m e  a lo n g  m y  y e a r ly  h a u n t in g  r o u te  w o u ld  o p e n , I 
w o u ld  s im p ly  h o ld  o u t  m y  b a g , r e c e iv e  m y  g o o d ie s ,  a n d  w a lk  
a w a y . N e v e r  m in d  “tr ic k -o r - tr e a t ,” “s m e ll  m y  f e e t ,” “t h a n k  y o u ,” 
e tc . I c o n s id e r e d  th e  h o l id a y  a  r a r e  o p p o r tu n ity  to  g e t  s o m e th in g  
for n o th in g  a n d  n e g le c t  g o o d  d e n ta l  h y g ie n e ;  I s a w  t h e  k in d ly  
h o u s e w iv e s  a n d  o th e r  g o b l in -g r e e te r s  a s  m e r e  c a n d y  v e n d o r s .
O n e  fa te fu l  H a llo w e e n  I w a s  f e e l in g  p a r t ic u la r ly  b o ld . I w a s  
a  l i t t le  D r a c u la  t h a t  y e a r , i f  I r e m e m b e r  c o r r e c tly . C o m in g  to  a  
h o u se  I w a s  u n fa m il ia r  w ith , I k n o c k e d  o n  t h e  door . I d id  t h i s  in  
sp ite  o f  m y  m o th e r ’s  o r d e r s  n o t  to  h i t  u p  s tr a n g e r s .  W h e n  t h e  d oor  
o p e n e d , a n  e x tr e m e ly  o b e s e  m a n  w e a r in g  n o th in g  b u t  d a n c in g  
t ig h t s  a n d  a  d ia m o n d  t ia r a  a p p e a r e d . “W e ll h e l lo ,  y o u  d a r lin g  
l i t t le  th in g !” h e  e x c la im e d , in  a  v o ic e  t h a t  p r o b a b ly  w o u ld  h a v e  
b e e n  v e r y  a g r e e a b le  h a d  i t  n o t  c o m e  fro m  su c h  a  g r o te sq u e  t i ta n .  
“H o ld  o n  j u s t  o n e  m in u te ,  a n d  I’ll g iv e  y o u  a  tr e a t— or i s  t h is  
d a r lin g  l i t t l e  m o n s te r  u p  to  so m e  tr ic k e r y  to n ig h t? ” T h e  o n ly  
a n s w e r  I c o u ld  v e r b a liz e  a t  t h e  t im e  w a s  a  f a in t  “M o m ,” so  o f f  h e  
sw e p t  fo r  m y  tr e a t— w h ic h  I w a s  c e r ta in  w o u ld  c o n s is t  o f  a  la r g e ,
g le a m in g  k i t c h e n  u t e n s i l— le a v in g  m e  fr o z e n  o n  h i s  h a u n te d  
d o o r ste p .
W h e n  h e  r e tu r n e d , h e  b a d e  m e  h o ld  u p  m y  “p r e t ty  l i t t l e  s a t c h e l” 
a n d  I d id  so  r o b o t ic a lly . In to  m y  b a g  t h e  g a r g a n tu a n  q u e e n  
d r o p p ed  tw o  i t e m s — p lu n k ! p lu n k ! I n e i t h e r  n o t ic e d  n o r  c a re d  
w h a t  t h e y  w e r e . M y  h o r r if ie d  e y e s  w e r e  g lu e d  to  m y  h o s t .  “H a v e  
a  d a r l in g  H a llo w e e n ,  d e a r y ,” t h e  n ig h tm a r e  c o o ed , a n d  w ith  th a t ,  
h e  s h u t  t h e  door.
I r e m e m b e r  w a k in g  u p  a t  h o m e . M o m  w a s  r u n n in g  a r o u n d  th e  
h o u s e  l ik e  a  c h ic k e n  w ith  i t s  h e a d  c u t  o ff, a n d  m y  fa t h e r  w a s  on  
th e  p h o n e  to  t h e  p o lic e . “W e j u s t  fo u n d  h im  in  a  t r a n c e  a t  th e  door  
o f  1 0 1 E . F r is c o ,” D a d  s a id . “W h e n  I to u c h e d  h im , h e  f a in t e d .” S o  
t h e  c o p s  w e r e  o n  th e ir  w a y  a n d  M o m  w a s  f r e t t in g ,  a n d , r e g a in in g  
m y  s e n s e s  in  t h e  m id s t  o f  t h e  tu r m o il,  I o p e n e d  m y  b a g  to  b e g in  
r e a p in g  m y  h a r v e s t  (c a n d y  h e lp s  c h ild r e n  to  r e c o v e r  fro m  j q s t  
a b o u t  a n y th in g ) .  T h e r e , o n  th e  to p  o f  m y  p i le  o f  b u b b le  g u m ,  
J u n io r  M in ts ,  a n d  B u t te r f in g e r  b a r s  w e r e  tw o  p a c k s  o f  c ig a r e t te s ,  
u n o p e n e d ...
M O R A L : A lw a y s  l i s t e n  to  y o u r  m o th e r , a lw a y s  b e  p o lite , a n d  
n e v e r , never  e x p e c t  to  g e t  s o m e t h in g  fo r  n o th in g — y o u ’ll o n ly  e n d  
u p  s m o k in g  tw o  p a c k s  a  d a y .
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T h e  h o m e c o m in g  tra d itio n  --
D istin gu ish ed  A lum  lis t  revea ls SW  w ho's who
b y  K im b e r ly  B r o w n
A n d  th e  w in n e r  i s . . . .  T h ere  
are  m a n y  tr a d it io n s  t h a t  a r e  
r e - h a s h e d  o n  h o m e c o m i n g  
w e ek en d . T h e  D is t in g u is h e d  
A lu m n i A w a rd  i s  o n e  o f  th o s e  
tr a d it io n s .
T h e  f i r s t  D i s t i n g u i s h e d  
A lu m n i A w a rd s  w e re  p r e se n te d  
in  1 9 7 6  to  U .S . R e p r e s e n ta t iv e  
G le n n  E n g lis h  from  C o rd e ll, 
O k la h o m a  a n d  M r s .  D .J .  
W ith e r s p o o n  fr o m  L o c k n e y ,  
T e x a s.
T h e  D is t in g u is h e d  A lu m n i  
A w a rd  i s  c h o se n  b y  a  c o m m it­
te e  o f  S o u th w e s te r n  p r o fe sso r s
a n d  s t a f f  m e m b e r s .
T h e  c o m m itte e  i s  a p p o in te d  
b y  t h e  c u r r e n t  p r e s id e n t  o f  
S o u th w e s te r n .
T h e  c r ite r ia  fo r  th e  A w a rd  i s  
th e  su c c e s s  o f  t h e  in d iv id u a l a n d  
th e  c o n tr ib u tio n  h e  or  s h e  h a s  
m a d e  to  th e ir  c h o se n  p r o fe ss io n .
A  r e s u m e  is  s u b m it te d  to  th e  
c o m m itte e  b y  t h e  a lu m n u s . T h e  
A lu m n i A w a rd  h a s  a lw a y s  g o n e  
h a n d  in  h a n d  w ith  h o m e c o m in g  
w e e k e n d .
T h e  a w a r d  i s  p r e se n te d  b y  th e  
p r e s id e n t  o f  th e  u n iv e r s ity  a t  
th e  A lu m n i lu n c h e o n  h e ld  h o m e ­
c o m in g  w e e k e n d .
E d  B e r r o n g  S r ., a  W ea th erfo rd  
b u s in e s s m a n  a n d  w in n e r  o f  th e  
a w a r d , s a id ,”I w a s  v e r y  p le a se d
a n d  f e l t  t h a t  th e  a w a r d  w a s  a  
f in e  h o n o r . I r e a l ly  a p p r e c ia te d  
th e  a w a r d ”.
T h e  w in n er s ' co lo r  p o r tr a its  
a r e  d is p la y e d  in  th e  D i s t in ­
g u is h e d  A lu m n i H a ll  o f  F a m e ,  
w h ic h  i s  lo c a te d  o n  th e  s e c o n d  
flo o r  o f  th e  s t u d e n t  u n io n  n e a r  
th e  S k y v ie w  R o o m . T h e  fo r m e r  
w in n e r s  a n d  th e  y e a r  o f  g r a d u ­
a t io n  from  S o u th w e s te r n  O k la ­
h o m a  S t a t e  U n iv e r s i t y  a r e  
l i s t e d  b elow :
M ill ie  T h o m a s  1 9 3 0  
F r a n c e s  A u r it t  C u rb  1 9 3 2  
M .A . D ie l  1 9 3 6  
E d  B e r r o n g  1 9 3 8  
B e t s y  M a g n e s s  1 9 4 6  
B o b  M a g n e s s  1 9 4 9  
C a r l M . B o g d a h n  1 9 5 0  
W .T . M a lo n e  1 9 5 0  
B r y a n  P o t te r  1 9 5 7  
J .  S t a n  P o w e r s  1 9 5 7  
J u d g e  Y v o n n e  K a u g e r  1 9 5 9  
G le n n  E n g l is h  1 9 6 4  
D .J . W ith e r sp o o n  19 6 1
S t u d e n t  o p in io n s  s p l i t  
ab ou t h o m eco m in g  q u een
B y  J i m  B u r r o w s
T his y ea r, tw enty-one s tu d e n ts  no m in a ted  by v ario u s cam pus 
o rgan izations vied for th e  hono r of becom ing hom ecom ing queen . 
N um erous posters , com plete w ith  8 X 10 glossies a n d  slogans, 
covered the  w alls of cam pus bu ild ings— it  h ap p e n s  every  year. 
A nother th in g  th a t  h ap p e n s  every  y ea r, a lm o st w ith o u t exception, 
is  the  ap p earan ce  of som e p o ste r th a t  obviously w as no t c re a te d  in  
suppo rt o f a n  ac tua l cand ida te .
An exam ple m ig h t be a  po ste r con ta in ing  th e  w ords “D r. S tu rm  
for hom ecom ing q ueen ,” o r “Vote for G um by for hom ecom ing 
q ueen .” Obviously, som e people feel com pelled to  sa tir ize  th e  
trad itio n  of elec ting  a  hom ecom ing queen . I decided to  conduct m y 
own sm all survey  to try  an d  e lic it som e opinion on th e  sub ject from  
the s tu d e n t body.
Phil Keil, a  s tu d e n t from  C ordell, h a d  th is  to say  ab o u t th e  
trad ition : “P ersonally , I can  see no valid  reaso n  for it, b u t  even  if  
I did, i t  w ouldn’t be w orth  th e  effort o f going dow n a n d  vo ting .”
Ja n e  L am bert, a  ch em is try  m ajor, sa id  th e  trad itio n  w as good 
because it  “...increases sp ir it a t  th e  ballgam e a n d  h e lp s  th e  te a m .” 
L am bert also  sa id  she felt being  queen  w ould be a  big h ono r an d  
som eth ing  a  g irl w ould never forget.
R a n e s sa  W ines, one o f th e  final five ca n d id a te s  for hom ecom ing 
q u ee n , sa id  she felt i t  w ould be a n  honor to be elected  an d  i t  would 
ca ll a t te n t io n  to  th e  o rgan iza tion  th a t  sponsored  h e r . “I f  I won, I 
th in k  i t  w o u ld  benefit th e  so ro rity ,” she  sa id .
Of the  tw enty-five people I questioned , ten  sa id  th e y  could do 
w ithou t electing  a  hom ecom ing queen , n ine  sa id  i t  w as a  neces­
sary  trad itio n  they  w an ted  to  rem a in  in ta c t an d  six h a d  no 
opinion.
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Cub sco u t d en  g e ts  k ick s from  p arad e
b y  C h ris s ie  Is e n b e rg
T h e r e  i s  a  lo t  o f  h u s t le - b u s t le ,  e x c it e d  p e o p le  w ith  g lo w in g  fa c e s  
w a tc h in g  th e  e x c i t e m e n t  o n  t h e  s t r e e t .  N o , t h i s  i s  n o t  a  g a n g  f ig h t  
s c e n a r io — i t ’s  a  p a r a d e . A n d  n o t  j u s t  a n y  p a r a d e . I t ’s  t h e  S W O S U  
H o m e c o m in g  P a r a d e . I t ’s  o n e  o f  th e  m o r e  e x c i t in g  c a m p u s  e v e n t s .  
P e o p le  a l l  o v e r  to w n  b u ild  f lo a t s  a n d  g e t  g e a r e d  u p  fo r  t h e  fu n .
B u t  w h o  i s  t h e  m o s t  e x c i t e d  a b o u t  t h e  b ig  d a y ?  I s  i t  th e  
H o m e c o m in g  Q u e e n  a n d  h e r  co u r t?  I s  i t  th e  fo o tb a ll  p la y e r s  w h o  
a r e  a b o u t  to  s h o w  e v e r y o n e  w h a t  t h e y ’v e  g o t?  T h e s e  a r e  g o o d  
p o s s ib i l i t ie s ,  b u t  fr o m  w h a t  I’v e  s e e n ,  t h e  T ig e r s  C lu b  D e n  1 
p r o b a b ly  h a s  th e m  b e a t .
W h a t?  y o u  s a y .  B o y  S c o u ts ?  E x c it e d  a b o u t  a  c o lle g e  a ffa ir?
W h e n  I f ir s t  h e a r d  t h a t  s e v e n -y e a r -o ld s  w e r e  g o in g  to  b e  a  p a r t  
o f  a  c o lle g e  a c t iv i t y ,  I w o n d e r e d . B u t  a f t e r  s e e in g  t h e  r e a c t io n  o f  
th e  s c o u ts ,  I r e a l iz e d  t h a t  i t ’s  n o t  a  b a d  id e a  to  l e t  th e m  m a r c h .
T h is  p a r a d e  i s  p r o b a b ly  s o m e t h in g  t h e y  w il l  r e m e m b e r  fo r  a  
lo n g  t im e  to  c o m e , a n d  i t  h a s  a l l  t h e  k id s  r e a d y  to  e n r o ll  in  c o lle g e .  
T h e y  a r e  q u i te  u n a w a r e  t h a t  th e  c u r r ic u lu m  a c t u a l ly  in v o lv e s  
v e r y  fe w  p a r a d e s  a n d  a  lo t  o f  c la s s  t im e  a n d  s tu d y in g .
I k id  y o u  n o t , t h e  s c o u t s  lo o k  fo r w a r d  to  j o in in g  a n  in s t i t u t io n  
t h a t  a l lo w s  s u c h  m a g n if ic e n t  a c t iv i t i e s .  L ife  i s  g o o d  fo r  c o lle g e  
s tu d e n t s ,  t h e y  th in k .  A n d  t h i s  f a l la c io u s  id e a  t h e y  c a rr y  w ith  
th e m  u n t i l  t h e y  a c t u a l ly  r e a c h  t h i s  s ta g e .
I f  y o u  t h in k  I’m  w r o n g , t h e n  g o  to  a n y  h ig h  sc h o o l c a m p u s  a n d  
a s k  th e  g ir ls  w h a t  k in d  o f  g u y s  t h e y  a r e  t r y in g  to  la n d .
T h e y 'll t e l l  y o u  t h e y  w a n t  a  c o lle g e  m a n . C o lle g e  c a r r ie s  a  
s t a t u s  sy m b o l. W e sy m b o liz e  p a r t ie s ,  f e w  r e s tr ic t io n s ,  a n d  a c c e p ­
ta n c e  in to  th e  a d u lt  w o r ld .
W h a t  n o n -c o lle g e  a g e  s t u d e n t s  d o n ’t  u n d e r s t a n d  i s  t h a t  c o lle g e  
l i f e  i s n ’t  a l l  fu n  a n d  g a m e s .  I t h in k  w e  s h o u ld  d isp e l  t h is  
m is u n d e r s t a n d in g  r ig h t  n o w .
C o lle g e  l i f e  i s n ’t  j u s t  o n e  b ig  p a r a d e  a f t e r  a n o th e r .
F ir st q u een  cro w n ed  
d u r in g  1926 v ic to r y
B y T racey W ilkinson
O n  N o v e m b e r  1 0 ,1 9 2 6  S o u t h ­
w e s te r n  w e lc o m e d  t h e  N o r t h ­
w e s te r n  R a n g e r s  o f  A lv a  fo r  th e  
H o m e c o m in g  g a m e . B e t w e e n  
h a lv e s  o f  th e  g a m e , H a z e l  C lin e  
w a s  c r o w n e d  a s  S o u t h w e s t e r n ’s  
f ir s t  fo o tb a ll  q u e e n  b y  C a p ta in  
“S w e d e ” U m b a c h , m a s te r  o f  c e r ­
e m o n ie s . M is s  C lin e  w a s  a  fr e sh -  
m a n  a t  S o u t h w e s t e r n  a t  th e  
t im e , h a v in g  g r a d u a te d  fro m  
T h o m a s  H ig h  in  J u n e  1 9 2 6 .
A fte r  th e  f ir s t  h a l f  o f  th e  g a m e , 
th e  tw o  p e p  s q u a d s , B u l l  P u p s  
a n d  K -9 ’s  r a n  o n  to  t h e  f ie ld ,  
fo r m in g  tw o  l in e s .  W h ile  h o ld ­
in g  b lu e  a n d  w h ite  s t r e a m e r s ,
t h e y  fo r m e d  a n  a i s le  fo r  th e  
Q u e e n  a n d  h e r  e s c o r t  to  p a s s  
th r o u g h . T h e  Q u e e n ’s  th r o n e  
w a s  t h e  fo o tb a ll  b e n c h  a t  th e  
e n d  o f  th e  l in e . C a p ta i n  U m b a c h  
s lo w ly  p la c e d  th e  fo o tb a ll  h e l ­
m e t  o n  th e  Q u e e n ’s  h e a d  a s  
f a n s  c h e e r e d  a n d  h a i le d  th e  
Q u e e n . A t  th e  e n d  o f  s u c h  a n  
e x c i t i n g  d a y ,  S o u t h w e s t e r n  
b e a t  N o r t h w e s t e r n  1 3 -0 .
H a z e l  C lin e  la t e r  m a r r ie d  to  
b e c o m e  M rs . C la r is  A b e m e t h y .  
M r s . A b e r n e t h y ,  H o l l i s ,  a n d  
A r n o l d  “ S w e d e ” U m b a c h ,  
F a ir fa x , b o th  r e tu r n e d  a s  g u e s t s  
o f  h o n o r  a t  S o u t h w e s t e r n ’s  a n ­
n u a l  h o m e c o m in g  in  1 9 3 9 .
- - i s  i t  a l i v e  a n d  w e l l  a t  S W O S U ?
The Homecoming Q ueen, th e  parade, the  big ball g a m e ,. . .  etc. How im p o rtan t a re  these  th ings 
to Southw estern? C om p iled  b y  M ich e lle  V a n d erv eer
J e f f  A b e ld t, L u fk in  so p h o ­
m o re : "Every school needs
tradition for school spirit. I 
like the Homecoming Queen, 
but I think there should be a 
Homecoming King, too."
J u l i e  R y a n , W e a th e r ­
f o r d  f r e s h m a n :  " I t’s
trad itionalized , everyone 
gets in the spirit of it. I like 
it  b ecau se  everyone, is 
dressed  up, excited and 
pepped up."
S te p h a n ie  D a v is , G e a ry  
f r e s h m a n :  "Homecoming
gets all the students involved 
and it helps promote the foot­
ball team."
S ta c y  B a in , D u m a s  s o p h o ­
m o re : It gets the kids more 
involved; they meet new people 
and everyone gets together for 
the assembly and the game. My 
best memories are of the assem­
bly; that's  what I like best.”
D ale  G o ssm a n , W e a th e r ­
f o rd  g r a d u a te  s tu d e n t :  "In
connection with the football 
team , Homecoming is impor­
tan t. However, I can th ink of 
other areas th a t should be rec­
ognized, such as academic 
achievement."
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B y  C H R IS T IA N  BROOKS
W riter q u e s tio n s  l ib r a r ie s ' a s s e ts
I a d m it  i t ,  I m a d e  a  m is ta k e .  N o , I d id  n o t  lo c k  m y  k e y s  in  m y  
car. I d id n ’t  fo r g e t  to  s e t  m y  a la r m  fo r  M o n d a y  c la s s e s .  M y error  
w a s, in  fa c t, o n e  t h a t  I d o u b t I c o u ld  h a v e  e a s i ly  a v o id ed .
Y ou s e e ,  I w e n t  to  th e  c a m p u s  lib r a r y  in  th e  h o p e s  o f  a ctu a lly  
fin d in g  w h a t  I s e t  o u t  to  rea d .
A lr ea d y  I c a n  s e e  fe a th e r s  r u ff lin g  a c r o s s  c a m p u s . I t  s e e m s  
th a t  n ob od y  w a n ts  to  h e a r  a b o u t t h e  sh o r tc o m in g s  o f  S o u th w e s t ­
ern . R e c e n tly , a f te r  a n  a r t ic le  a b o u t t h e  la c k  o f  a c t iv i t ie s  o n  a n d  
a ro u n d  th e  c a m p u s  w a s  p u b lish e d , a n  a n g r y  le t t e r  fo llo w e d  from  
a  co n c er n e d  s tu d e n t  w h o  w o n d e re d  w h e r e  th e  w r ite r  “g o t  o f f  b y  
c a llin g  th is  “f in e  in s t i t u t io n ” b o r in g . M r. W h itta k e r  d id n ’t  “g e t  
o f f  o n  a n y th in g , e s p e c ia l ly  n o t b y  c a ll in g  th e  c a m p u s  b o r in g  —  i t  
ju s t  is ,  a n d  th a t ’s  th e  w h o le  p o in t.
B y  th e  w a y , M r. H a r d a w a y , th e  w o r ld  i s n ’t  ro u n d  e ith e r — it ’s 
sh a p e d  l ik e  a  g ia n t  b u rr ito .
E x c u se  m y  d ig r e s s io n  fro m  t h e  i s s u e  a t  h a n d . I d o  n o t  m e a n  to  
o ffen d  a n y o n e  b y  s a y in g  t h a t  I f in d  th e  c a m p u s  lib r a r y  so m e w h a t  
la ck in g . H o w e v er , m y  a la r m  h a s  g r o w n  to  t h e  p o in t  t h a t  I c a n  n o  
lo n g e r  s i t  s t i l l  a b o u t it .
C o n sid e r  th is .  Y ou  w is h  to  w r ite  a  r e se a r c h  e s s a y  o n  a  h o t  to p ic . 
Y ou s a u n te r  co o lly  to  th e  lib ra r y , a n t ic ip a t in g  m o u n ta in s  o f  
m a te r ia l on  y o u r  su b je c t. W ish in g  to  s ta y  o n  th e  c u t t in g  e d g e , y o u  
o p t for p e r io d ic a l so u r c e s  to  g ra b  th e  la t e s t  in fo r m a tio n . A fter  
jo t t in g  d o w n  a  l i s t  o f  so u r c e s , y o u  s ta r t  to w a r d  th e  m a g a z in e s .
N o w  th e  tr o u b le  b e g in s .
W h en  y o u  r e a c h  th e  s e v e n th  so u rc e  on  y o u r  l is t ,  y o u  f in d  a
m a g a z in e  t h a t  th e  l ib r a r y  a c tu a l ly  c a r r ie s . N o t in g  th e  p a g e  o n  
w h ic h  th e  a r t ic le  a p p e a r s , y o u  l e a f  th r o u g h  th e  m a g a z in e . Y ou  
w o n d e r  w h y  th e  p u b lic a tio n  s k ip s  p a g e s  5 9 -7 0 , e x a c t ly  th e  p a g e s  
y o u  n e e d . S a d ly , y o u  r e a l iz e  t h a t  so m e o n e  h a s  t o m  th e m  o u t.
M o st  l ik e ly  th e  p a g e s  y o u  n e e d  m a d e  a  q u ic k  tr ip  to  th e  la n d fil l  
a fte r  so m e  o th e r  g e n iu s  w a s  th r o u g h  w ith  th e m .
T h is  i s  b u t  o n e  in  a  s e r ie s  o f  p r o b le m s t h e  l ib r a r y  h a s  fa i le d  to  
a d d r e ss . S o , d o n ’t  o rd er  y e t ,  t h e r e ’s  m o r e .
R e c e n t ly , I v is i t e d  th e  l ib r a r y  in  se a r c h  o f  a  b o o k  fo r  p e r so n a l  
r e a d in g . A fte r  I fo u n d  t h e  t in y  c o m e r  w h e r e  th e  f ic t io n  h id e s ,  I 
c a m e  u p  s n a k e  e y e s  o n  m y  f ir s t  a n d  se c o n d  c h o ic e s . A p p r o a ch in g  
th e  c o u n te r  I d isc o v e r e d  s ix  (c o u n t  ‘e m  s ix )  l ib r a r y  e m p lo y e e s  
w ith  th e ir  f e e t  u p  o n  v a r io u s  p ie c e s  o f  fu r n itu r e .
“C a n  y o u  te l l  m e  w h e n  S la u g h te r h o u s e -F iv e  w ill  b e  r e tu rn ed , 
p le a se ? ” I a s k e d  a  c o m a to se  h u m a n .
A fte r  in q u ir in g  a b o u t t h e  n a m e  o f  th e  a u th o r , a n d  th e n  
in q u ir in g  a b o u t  w h o  th e  h e c k  K u r t V o n n e g u t  w a s ,  s h e  to ld  m e  
t h a t  i t  w a s  n o t  c h e c k e d  o u t . I a s k e d  h e r  i f  s h e  c o u ld  h e lp  m e  fin d  
it;  t h e  b o o k  w a s  n o t o n  th e  sh e lf .
“W e ll, I c a n  f i l l  o u t  a  se a r c h  ca rd , a n d  h e ’ll  g e t  to  i t  in  th e  
m o r n in g ,” w a s  h e r  rep ly .
A h , b u re a u c r a cy ! T h r e e  w e e k s , a n d  n o  w o rd  o n  V o n n e g u t. O h  
w e ll,  th e y  p ro b a b ly  h a v e n ’t  r e p la c e d  i t  s in c e  t h e  l a s t  b o o k  b u rn ­
in g .
S o , w h ile  th e  c a m p u s  lib r a r y  i s  n o t  a  to ta l  d is a s te r ,  i t  l e a v e s  
m u c h  to  b e  d e s ir e d . B u t, th e n  a g a in , w h a t ’s  n ew ?
B y  DUKE S IM M O N S
E n viron m en ta l w oes ou r fa u lt
C a u se  a n d  e ffe c t. W e , th e  
h u m a n  r a c e , l iv e  fo r  c o n v e ­
n ie n c e . B u t  o u r  q u e s t  for  c o n v e ­
n ie n c e  is  d e s tr o y in g  th e  w o r ld  
in  w h ic h  w e  liv e . T h o se  p i le s  o f  
c o n v e n ie n t  d r in k  a n d  fo o d  c o n ­
ta in e rs , d isp o sa b le  d ia p er s , b io ­
d e g r a d a b le  (w h a t  a  jo k e )  tr a sh  
b a g s  are  a  g u t  w o u n d  to  th e  
e a r th  a n d  a  s lo w , p a in fu l d e a th  
i s  in e v ita b le . W e w a n t  c o n v e ­
n ien ce , it  is  ou r  q u e s t , a n d  w orld  
d e str u c tio n  i s  th e  e n d  r e s u lt .
W e, a s  c o n v e n ie n c e -o r ie n te d  
A m e r ic a n s , h a v e  n o  r ig h t  to  
g r ip e  a b o u t th e  d e s tr u c t io n  o f  
th e  w orld’s r a in fo re sts  w h e n  th e  
U .S . i s  so o n  to  b eco m e  a  g ia n t  
la n d fill. It  i s  e a s y  to  fo r g e t  t h a t  
w e ’v e  e x p lo ite d  a n d  d e str o y e d  
m o st o f  o u r  fo r e s ts . A ll w e  h a v e  
le f t  a re  a  fe w  is o la te d  a c r e s  o f  
nationa l p a r k s  a n d  e v e n  th o se
a r e  ta in te d  w ith  th e  f i lth  o f  
e n v ir o n m e n t a l ly  b r a in - d e a d  
to u r is t s .  W e , a s  a  su p p o se d ly  
c iv i l iz e d  a n d  t e c h n o lo g ic a l ly  
a d v a n c e d  so c ie ty , f e e l t h a t  i t  i s  
o k a y  to  d ic ta te  e n v ir o n m e n ta l  
p o licy  to  th ir d -w o r ld  c o u n tr ie s  
e v e n  th o u g h  o u r  h o m e s  are  b u ilt  
u p o n  m o u n d s  o f  n o n -b io d eg ra d -  
a b le  w a s te .
T h e  fa c t  i s ,  w e  a re  a  n a t io n  o f  
ta lk e r s .  W e g r ip e  a  lo t  b u t  a l ­
m o s t  n e v e r  a c t  u p o n  th e  p rob­
le m . O n  th o s e  ra re  o cca s io n s  
w h e n  so m e o n e  g e ts  tired  o f  ta lk ­
in g  a n d  a c tu a lly  d o es so m e th in g  
t h e  d e e d  i s  e i t h e r  p o o r ly  
p la n n e d  or la c k s  p u b lic  s u p ­
p ort . S o r t in g  o u t  tr a sh  in to  n e a t  
l i t t l e  p ile s  o f  p a p er , p la s t ic  a n d  
g la s s  i s  n ic e  a n d  c o n v e n ie n t . I t  
d o e sn ’t  ta k e  m u c h  t im e  or e f ­
fo r t. T h is  i s  a  la r g e  p a r t  o f
A m e r ic a ’s  p la n  to  c le a n  u p  ou r  
e n v ir o n m e n t . I s a y  t h a t  i t  i s  n o t  
e n o u g h . I t  i s  t im e  w e  to o k  a  
go o d  lo o k  a r o u n d  u s  a n d  co m e  
to  a  d e c is io n  a s  to  w h e th e r  or  
n o t  w e  w a n t  to  c o n t in u e  to  e x ­
i s t .  T h e  p h r a s e , “e v e r y  l i t t l e  b it  
h e lp s ,” i s  a  l in e  u s e d  b y  la z y ,  
u n im a g in a t iv e  p seu d o -e n v iro n ­
m e n ta l is t  p o lit ic ia n s  a n d  c it i ­
z e n s . O u rs  i s  a  so c ie ty  w h o se  
a n s w e r  to  th e  d e s tr u c t io n  o f  
th e  w o r ld  i s  to  c o a t  t h e  e n t ir e  
i s s u e  w it h  a n  e x c r e m e n t  o f  
e m p ty  w o r d s a n d  d e e d s .
Y ou  a n d  I a re  th e  fu tu r e  
m e s s ia h s  or  te r m in a to r s  o f  ou r  
w o rld . T h o se  p e o p le  w h o  a re  
t e a r i n g  d o w n  t h e  w o r ld s  
r a in fo r e s ts  a r e  s im p ly  tr y in g  to  
e x is t .  T h e y  c a n n o t  so lv e  e n v i­
r o n m e n ta l i s s u e s  on  a n  e m p ty  
s to m a c h . I t  i s  e a s y  to  b la m e  th e
b u lk  o f  th e  p ro b lem  o n  m a n u ­
fa c tu r e r s  or  th o s e  c it iz e n s  o f  
th ir d -w o r ld  c o u n tr ie s . T h e  fa c t  
i s  w e  a r e  th e  p e o p le  w h o  b u y  
r a in fo r e s t  h a rd w o o d , w e  Eire th e  
p e o p le  w h o  b u y  m e a t  from  ca ttle  
r a is e d  in  d e fo r e s te d  a r e a s , a n d  
w e  a r e  th e  p e o p le  w h o  b u y  p rod­
u c t s  p a c k a g e d  in  n o n -b io d e -  
g r a d a b le  m a te r ia ls . W e  c a n  pro- 
v id e  a  f u t u r e  b y  m a k in g  a  
c h a n g e . B u t  w e  c a n ’t  i f  c o n v e ­
n ie n c e  t a k e s  p r io r ty .
W e  a r e  r e s p o n s ib le  fo r  th e  
b u lk  o f  th e  e n v ir o n m e n ta l prob­
le m s . W e , a s  c it iz e n s  o f  th e  
U n ite d  S t a t e s ,  n e e d  to  a c ce p t  
t h is  fa c t . W e  h e lp  s e t  th e  pace  
fo r  th e  e n t ir e  w o r ld . W e m u s t  
v o ice  o u r  im a g in a t iv e  s o lu t io n s  
a n d  n o t  o u r  g r ip e s . W e a r e  th e  
c a n c e r  t h a t  i s  d e s tr o y in g  th e  
w o rld . W e c a n  b e  th e  c u re .
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B u lld o g s sw am p  S avages; fa ce  R ed m en
By C hris C hristian
D e s p it e  t h e  c o ld  t e m p e r a tu r e s ,  a n d  e v e n  c o ld er  w in d  c h ill ,  
a p p r o x im a te ly  1 0 0 0  lo y a l B u lld o g  f a n s  b r a v e d  t h e  e x t r e m e s  to  
c h e e r  t h e  S o u t h w e s t e r n  B u l ld o g s  in  S a tu r d a y ’s  O k la h o m a  
In ter co lleg ia te  C o n feren ce  g a m e  t h a t  m a tc h e d  th e  B u lld o g s  a g a in s t  
th e  S o u th e a s te r n  S a v a g e s .
S o u th w e s te r n  c a p tu r e d  t h e  2 2 -1 0  u p s e t  v ic to r y  o v e r  t h e  1 9 th  
r a n k e d  S a v a g e s  fro m  D u r a n t .
T h e  “D o g s  im p r o v e d  th e ir  r e c o r d  to  5 -3 -1  a n d  3 -1  in  th e  O IC . 
W ith  t h i s  v ic to r y , th e  T )o g s  r e m a in  in  c o n te n t io n  fo r  th e ir  1 6 th  
c h a m p io n s h ip  w ith  o n ly  o n e  r e g u la r  s e a s o n  g a m e  le f t ,  t h a t  b e in g  
w ith  # 1  r a n k e d  N o r th e a s te r n  n e x t  S a tu r d a y .
E r ic  R o y a l, w h o  r u s h e d  fo r  1 3 5  y a r d s  o n  4 4  c a r r ie s  a n d  3
to u c h d o w n s , s e t  tw o  sc h o o l r e c o r d s  o n  S a tu r d a y .
T h e  f ir s t  o n e  c a m e  o n  a  1 2  y a r d  to u c h d o w n  p a s s  fro m  G r a n t  P it t  
w ith  2 :0 3  l e f t  in  t h e  f ir s t  q u a r te r . T h a t  to u c h d o w n  g a v e  h im  h is  
1 4 th  o n  th e  y e a r ,  to p p in g  t h e  o ld  m a r k  o f  1 3  s e t  b y  C h a r le s  H ic k s  
in  1 9 7 0 . R o y a l f in is h e d  th e  d a y  w ith  t h r e e  to u c h d o w n s , b r in g in g  
t h e  n e w  r ec o rd  to  16 .
H is  se c o n d , a n d  f in a l ,  r ec o rd  o f  th e  d a y  w a s  fo r  m o s t  r u s h in g  
a t t e m p t s  in  a  g a m e  a t  4 4 . T h e  o ld  r ec o rd  w a s  fo r  4 2  c a r r ie s  s e t  b y  
J a m e s  H ic k s  in  1 9 8 7 .
R o y a l a ls o  sc o r ed  o n  r u n s  o f  s e v e n  a n d  n in e  y a r d s .
G r a n t  P it t  w a s  7 -1 3  fo r  7 0  y a r d s  w ith  o n e  to u c h d o w n  a n d  h a d  
n o  in te r c e p t io n s .
P a u l P o r te r  a d d e d  h is  th r e e  c e n t s  w o r th , o r  s h a ll  w e  s a y , th r e e  
p o in ts  w o r th , w ith  a  2 3 -y a r d  f ie ld  g o a l w ith  7 :58  l e f t  in  th e  se c o n d  
q u a r te r  w h ic h  b r o u g h t  th e  sc o r e  to  9 -3 .
S te p h e n  B u fo r d  le d  th e  d e fe n s iv e  c h a r g e  w it h  1 2  ta c k le s ,  9  
b e in g  u n a s s is t e d .  B u fo r d  a ls o  p ic k e d  o f f  a  G a n d y  p a s s  in  th e  4 th  
q u a r te r .
T o n y  S h a w  a n d  S ta c e y  H u n t  a ls o  h a d  in te r c e p t io n s .
S o u th w e s te r n  ta l l ie d  2 3 6  y a r d s  a g a in s t  t h e  n a t io n ’s  to p -r a n k e d  
d e fe n s e ,  w h ile  th e  B u ll  d o g  d e fe n s e  h e l  d  th e  S a v a g e s  to  a  m e r e  111  
to ta l o f fe n s iv e  y a r d s .
T h e  B u lld o g s  s t a y  h o m e  t h i s  S a tu r d a y  to  ta k e  o n  t h e  N o r th ­
e a s te r n  R e d m e n  in  a  c ru c ia l 2  p .m . c o n te s t
Intramural News
J a s o n  S m it h  a n d  C h r is  
G r e g s to n  w o n  th e  m e n s  d o u b le s  
in  in tr a m u r a l  t e n n i s  a c t io n ,  
w h ile  J a m e s  H e e r w a ld  w o n  th e  
s in g le s  d iv is io n .
O P P  w o n  t h e  N e f f  H a ll  
h o o p f e s t .
M en 's  a n d  w o m e n 's  f la g  fo o t­
b a ll  c h a m p io n s h ip s  w ill c o n ­
t in u e  o n  th e  f ir s t  e v e n in g  w ith  
d e c e n t  w e a th e r .
U p c o m in g  a t tr a c t io n s  in ­
c lu d e  v o lle y b a ll  a n d  e ig h t-m a n  
tu g -o f-w a r .
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B a s k e tb a ll s e a s o n  
f ir e s  up N ov. 11
B y C h r is  C h r is t ia n
As the  football season  r a p ­
idly ro lls aw ay, th e  S o u th w est­
ern  w om en’s an d  m en ’s b a s ­
ketball te am s tip  off th e  s e a ­
son openers th is  M onday an d  
T uesday , respectively .
The Lady B ulldogs will e n ­
te r ta in  th e  O k la h o m a  C ity  
C h ie fs . G am e  tim e  in  th e  
D aw ghouse is 7 p.m .
The m en open up  th e  season  
trav e lin g  to C h ick ash a  to m e e t 
the USAO D rovers in  a  7:45 
p.m. contest.
The ‘Dogs f irs t hom e gam e of 
the season will be Nov. 19 w hen 
the O klahom e B a p tis t U n iv er­
sity  Bison v isit to  S o u th w es t­
ern . G am e tim e will b e a t  8:00, 
a f te r  the w om en’s 6 p.m . show ­
down.
B oth th e  m en an d  w om en will 
be p la y in g  th e ir  f in a l hom e 
gam es of th e  f irs t se m es te r  on 
S a tu rd ay , Nov. 23.
T h is a t tra c tiv e  doub leheader 
will fe a tu re  th e  SW O SU  wom en 
facing S o u th e rn  N azaren e  a t  6 
p .m . T he m en will facing  th e  
defen d in g  n a tio n a l cham pion  
OCU a t  8p.m .
T hese tw o m eetings will allow  
SW O SU  fan s to  w itn ess  both  
N A IA  p re -se a so n  #1 te a m s . 
T hose being  th e  SW O SU  w om en 
a n d  th e  OCU  m en.
All S o u th w este rn  s tu d e n ts  a re  
rem in d ed  th a t  they  will be a d ­
m itte d  free to  all re g u la r  season  
b ask etb a ll gam es a f te r  p re se n t­
ing  th e ir  s tu d e n t I.D. card.
We hope to  see everyone su p ­
p o rt th e  B ulldogs th is  year.
N orth eastern  
a t S ou th w estern  
S atu rday, Nov. 9
T im e , L o c a t io n :  2 :0 0  p . m  M i l a m  S ta d iu m , W ea th erfo rd ,
O K .
R e c o r d s :  'D ie  B u lld o g s  a r e  4 -3 -1  a n d  2 -1  in  th e  d is tr ic t , 
c o m in g  o f f  o f  S a tu r d a y ’s  3 1 -6  r o u t a t  E a s t  C e n tr a l. T h e  
N o r th e a s te r n  R ed m en  a r e  8 -0  a n d  a r e  4 -0  in  th e  d is tr ic t . T h e  
R ed m en  h a d  la s t  S a tu r d a y  o ff, w h ile  S o u th w e ste r n  h a d  th e  
a n n u a l h o m e c o m in g  g a m e  w ith  S o u th e a s te r n .
Radio: W e a th e rfo r d ’s  v e r y  o w n  K W E Y , 9 7 .3 , b r o a d c a sts  a ll 
th e  B u lld o g s  g a m e s . T h e  p la y -b y -p la y  w ill b e  h a n d le d  b y  
C h u ck  E d w a rd s a n d  C la y  R o p er .
R ankings: The N ortheastern Redmen are currently  ranked 
#1 in  the nation.
S eries: The series betw een the Bulldogs and the Redmen 
has th e  Bulldogs with a  3 0 -2 6  gam e edge and has also seen 3  
t ie s .
O u tlo o k :  N o r th e a s te r n  h a s  a  to ta l o f  2 3  r e tu r n in g  s ta r te r s , 
1 4  o n  o ffe n se  a n d  9  o n  d e fe n se . T h e  R ed m a n  to o k  la s t  y e a r s  
c o n te s t  b y  a  w h o p p in g  5 0 -1 0  m a r g in . N o  in ju r ie s  W ere 
r e p o r te d  b y  e ith e r  sq u a d .
GO DOGS BEAT TH E REDM EN
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S C A  p a in t s  lo c a l  
s to r e  w in d o w s  
fo r  h o m e c o m in g
By R ebecca  B oyle
S o u th w este rn ’s Society o f C re ­
a tiv e  A r t is ts  (SCA) re c e n tly  
p a in te d  W e a th e rfo rd ’s dow n­
tow n w indow s to  ce le b ra te  th e  
B ulldog’s hom ecom ing  fe s tiv i­
ties.
W indow  p a in tin g , in s t ig a te d  
only a  few  y e a rs  ago by  SCA  
m em bers an d  facu lty , is  qu ick ly  
grow ing  a n d  becom ing  a  t r a d i ­
tion  to involve W e a th e rfo rd ’s 
b u s in e sse s  in  th e  sp ir it.
P ro fits  m a d e  on th e  p ro jec t go 
tow ard  th e  c u ltu ra l e n h a n c e ­
m e n t o f th e  SCA m em b ers .
T hey  will v is it a n  ou t-o f-s ta te  
ga lle ry  p ro m o tin g  th e ir  expo­
su re  to  v ario u s fo rm s o f a r t .
P h i l l i p s  t o  a p p e a r  
a t  n e x t  P a n o r a m a
P a n o r a m a  g u e s t  s p e a k e r  
K evin P h illip s  will perfo rm  a t  
SW O SU  on T h u rsd ay , N ovem ­
ber 14 a t  8 p .m . in  th e  F ine A rts  
C e n te r  A u d ito rium .
He is  one o f A m erica’s le a d in g  
political a n d  b u s in e ss  a n a ly s ts , 
an d  a u th o r  of th e  #1 b e s t se lle r  
The Politics o f  R ich  a n d  Poor: 
Wealth a n d  the Electorate in 
the Reagan Afterm ath .
P h illip s  h a s  p roven  h is  u n ­
canny  ab ility  to  a c c u ra te ly  fo re ­
ca s t A m erica’s m oods, a n d  is  
reg u la rly  ca lled  upon  by th e  
m e d ia  to  in t e r p r e t  p o lit ic a l 
even ts, h a s  se rv ed  a s  a  CBS 
N ew s C o n su lta n t, a  po litical 
w rite r  for T he W all S tre e t J o u r ­
n a l, an d  a  co m m en ta to r for CBS 
Radio. H e w as a lso  in c lu d ed  in  
the  40-m em ber “W ho’s W ho” in  
U .S .  politics in  1988, U .S . N ew s 
& W orld R eport, in  th e ir  sp e ­
cial issue on th e  “N ew  E s ta b ­
lish m e n t”.
P h i l l ip s  w ill c a p t i v a t e  
SW OSU w ith  h is  p red ic tio n s 
an d  ta len t. T ickets for th is  even t
can be picked up  in  th e  Vice 
P re s id en t o f S tu d e n t P e rso n ­
nel office, located  in  Room 103 
of th e  A d m in is tra tio n  B uild ing .
S p eech  tea m  q u a lifie s  a t m eet
SP E E C H  TEAM  m em b ers  w h o  q u a l i f ie d  fo r  n a t io n a l  
c o m p e titio n  in c lu d e , fro m  le ft, S h a n n o n  R ich ey , D a n a  
M agee, K im  R o yste r , W en dy W eber a n d  L o re n zo  D u n  fo r d
B y A m y D ye
T h e SW O SU  Speech  T eam , Pi 
K ap p a  D e lta , com peted  in  a  
to u rn a m e n t a t  N o rth w e s te rn  
M issouri S ta te  U n iv e rs ity  in  
M aryv ille , M issouri.
T he te am  p laced  sev en th  over­
a ll, o u t o f 16 schools a t te n d in g . 
T he to u rn a m e n t, h e ld  O ctober 
25 to  O ctober 27, w as a  d es ig ­
n a te d  by  th e  N a tio n a l F o rensic  
A ssociation  a s  a  qualify ing  to u r ­
n a m e n t fo r n a tio n a l co m p eti­
tion .
F iv e  SW O SU  s tu d e n ts  d id  
q u a lify  fo r th e  n a tio n a l com pe­
tit io n  in  M in n e so ta  n e x t sp rin g  
by p lac ing  in  th e  N W M SU  to u r ­
n a m e n t.
W endy  W eber a n d  L orenzo  
D unfo rd  p laced  th ir d  in  D ra ­
m a tic  D u e t, w h ile  S h a n n o n  
R ichey a n d  D a n a  M agee p laced  
s ix th . K im  R o y ste r p laced  s ix th  
in  th e  p o e try  div ision .
A lso co m p etin g  w ere  B rad  
C h u r c h ,  G a il  C r a w f o rd ,  
S t e p h a n i e  H o l la n d ,  A la n  
L o g a n , M e r id i th  M il l ic a n ,  
T a m m y  S m ith , B e n n ie  W il­
lia m s, a n d  S a b r in a  Y earw ood.
E n g l i s h  C lu b  h o s t s  
c a m p u s  b o o k  s a le
T he E n g lish  C lub  a t  S o u th ­
w e s te rn  O k lah o m a S ta te  U n i­
v e rs ity  is  h o ld in g  a  book sa le  
T h u rs d a y  a n d  F rid a y , Nov. 7 
a n d  8 on th e  W e a th e rfo rd  ca m ­
pus.
T he E n g lish  C lub  is  ac ce p t­
in g  d o n a tio n s  o f a n y  type  of 
book. T he sa le  will b e n e f i t l i te r ­
a ry  e n d e av o rs  by  th e  SW O SU  
o rg an iza tio n .
A rea  re s id e n ts  w ho a re  in ­
te re s te d  in  d o n a tin g  books can  
e i th e r  b rin g  th e m  to th e  L a n ­
g u a g e  A r t s  D e p a r t m e n t  
M ailroom  in  th e  O ld Science 
B u ild in g  o r call fo r p ick u p  s e r ­
v ice  by p h o n in g  D r. H e le n  
M axson a t  774-3087 or J o  H ill 
a t  774-3240.
W ednesday , Nov. 6, is  th e  
la s t  day  d o n a tio n s  will be ac ­
cep ted .
H om e a w a y  fro m  hom e:
D orm  room  c lea n in g  tip s
B y B r a n d a  N ew
F o r m a n y  d o rm  r e s id e n ts ,  
h o u se k ee p in g  becom es a  jo b  no 
one w a n ts  to  do. H ow ever, 
dorm  re g u la tio n s  re q u ire  you  
k ee p  y o u r room  clean .
H ere  a re  som e h e lp fu l h in ts  
to  a  c lean  dorm  room :
•M a k e  su re  e v e ry th in g  h a s  a  
d e s ig n a te d  space.
•W h en  you  t r y  on  50 s h ir ts  
before c lass, p u t  each  b ac k  on 
th e  h a n g e r  a s  you  go.
•K eep  a ll c la ss  p a p e rs  in  fo ld­
e rs  (to  avoid  m a ss  se a rc h e s  b e ­
fore te s t  tim e).
•D o  n o t le t  d ir ty  c lo th es  p ile  
up . H ide th e m  in  th e  c lo se t i f  
you  h a v e  to.
•T a k e  y o u r t r a s h  o u t daily , 
espec ia lly  i f  you h av e  left-overs. 
B ugs a n d  g n a ts  a p p e a r  i f  g a r ­
bage  is  le f t la y in g  a ro u n d .
•M ak e  y o u r  b ed  daily . Y our 
room  is  too sm all n o t to  m a k e  it.
• I f  y o u r  ro o m m a te  m a k e s  a  
m ess on y o u r side, scoot i t  b ack  
over to  th e ir  side.
•A f te r  you  ta k e  a  sh o w er, 
h a n g  u p  y o u r to w el. W et tow els
m o ld  w h en  you  m ix  th e m  w ith  
d ir ty  c lo thes.
•N e v e r  le av e  food o u t in  th e  
open . I t  a t t r a c k s  y o u r  n ex t 
d o o r  n e ig h b o r s .  (T h e y  a r e  
h a r d e r  to  g e t r id  o f th a n  th e  
g n a ts .)
• I f  a ll e lse  fa ils , f in d  y o u rse lf  
a n o th e r  ro o m m a te—one w ho is  
a  c le a n in g  f re ak .
E n glish  Club
celeb ra tes
H allow een
B y A m y  D ye
T h e E n g lish  C lub  m e t O cto­
b e r  31 to  ce le b ra te  H allow een . 
T h e  c lub  m e t in  th e  a p a r tm e n t 
o f S te p h a n ie  H o llan d , E n g lish  
C lub  p re s id e n t. T h e  c lub  m e m ­
b e rs  tol d scary  sto ries  by cand le­
lig h t, in c lu d in g  o rig ina l fiction 
a n d  a  sy n o p s is  o f  B ram  S to k e r’s 
D ra c u la .
A fte r  th e  p a r ty , th e  m e m ­
b e rs  w e n t to  th e  S tu d e n t C en ­
te r  B allroom  to  h a v e  th e i r  y ea r- 
book p ic tu re  ta k e n .
